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trends1  in  which  different  countries  try  to  keep  their  agricultural  and  forestry  lands  (hereinafter 
referred  to  as  “lands”  or  “agricultural  lands”)  in  agricultural  utilization  possibly  preserving  local 
agricultural  and/or  rural  communities  and  avoiding  extreme  international  land  business  like  land 
grabbing.2 (It  should  be  noted  that  the  possibility  of  this  phenomenon  –  disadvantageous  to  local 




land and the frequent similarities  in the given answers  is called attention  in:  János Ede Szilágyi, Espace rural: 
cadre  juridique  et mise  en  oeuvre,  Rapport  général  de  la  Commission  II,  2017,  in  press;  János  Ede  Szilágyi, 




























not  obliged  to  apply  the  EU  law5 immediately,  but  only  following  a  10  years  transitional  period. 
Hungary got essentially the same derogation6 for this transitional period as the other new member 
states although by that time – actually from 1994 on – the very particular clause was in force saying 







restrictive  measure.  In  the  Hungarian  literature,  Ágoston  Korom  considers  the  principles  of  free 
movement  of  capital  and  the  right  of  establishment  as  the  negative  (prohibitive)  integration 
regulations  while  the  regulations  of  the  CAP  being  the  positive    integration  regulations  (that  is 
generating special institutions). On this basis, according to Korom, the EU law defines the margin of 













7  János  Ede  Szilágyi, The  Accession  Treaties  of  the  New  Member  States  and  the  national  legislations, 
particularly the Hungarian law, concerning the ownership of agricultural land, JAEL, 2010/9, 48‐51., 55., 59‐60. 
8 The Hungarian legislation had to consider not only the EU law but other norms as well such as human rights, 
for  instance  the  right  to property.  In  this  regard  see Anikó Raisz,  Földtulajdoni és  földhasználati  kérdések az 
emberi jogi bíróságok gyakorlatában (Land ownership and land use issues in the jurisprudence of human rights 
courts), in: Csilla Csák (ed.): Az európai földszabályozás aktuális kihívásai (The actual challenges of agricultural 
regulation,)  Novotni  Alapítvány,  Miskolc,  2010,  241‐253.;  András  Téglási,  Az  alapjogok  hatása  a  magánjogi 
viszonyokban az Alkotmánybíróság gyakorlatában az Alaptörvény hatálybalépését követõ elsõ három évben, (The 





magyar  földforgalmi  törvény  uniós  feszültségpontjainak  kérdéseiről  (On  the  critical  points  of  the  Hungarian 
transactions of land legislation), in: József Szalma (ed.): A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2014, VMTT, 
Újvidék, 2015, 120‐173. 









After  the  transition  period,  the  Hungarian  legislator  invested  a  lot  of  energy  in  hindering  the 
realization of the so‐called fraudulent contracts – transactions aiming to circumvent restrictions on 

















Olajos – Éva Szalontai, Zsebszerződések a  termőföld‐tulajdonszerzések területén  (Fraudulent contracts  in  the 
field of land acquisitions), Napi Jogász, 2001/7, 3‐10. Later on, Krisztina Bányai conveyed a detailed research in 
this  field  as  a  public  prosecutor;  see  Krisztina  Bányai,  Theoretical  and  practical  issues  of  restraints  of  land 
acquisition in Hungary, JAEL, 2016/20, 5‐15.; see further: Enikő Bianka Kocsis, A mező‐ és erdőgazdasági földek 
tulajdonjogának  megszerzését  vagy  használatát  korlátozó  jogszabályi  rendelkezések  kijátszására  irányuló 










Zsófia  Hornyák,  Földöröklési  kérdések  jogösszehasonlító  elemzésben  (Land  inheritance  issues  as  part  of  a 
comparative  law  assessment),  in:  Szabó  Miklós  (ed.):  Miskolci  Egyetem  Doktoranduszok  Fóruma:  ÁJK 
szekciókiadványa, ME TNRT, Miskolc, 2016, 131‐135.; Zsófia Hornyák – Tamás Prugberger, A föld öröklésének 
speciális szabályai  (Special  regulations of  land  inheritance  law),  in:  Juhász Ágnes (ed.), Az új Ptk. öröklési  jogi 
szabályai,  Novotni  Alapítvány,  Miskolc,  2016,  58.;  János  Ede  Szilágyi:  A  magyar  földforgalmi  szabályozás  új 
rezsimje és a határon átnyúló tulajdonszerzések (Cross‐border acquisition of ownership and the new regime of 
the Hungarian land transaction law), Miskolci Jogi Szemle, 2017/klszm 1, 109. 
13  A  mezőgazdasági  üzemek  magyar  viszonyok  közötti  szabályozásának  lehetőségeit  veszi  számba:  Mihály 




















(b) In  the  execution  of  the  land  law  regime  several  organizations  play  an  active  role.  (b1)  The 
governmental administration got an important extra work. Even earlier in the acquisition of land, 
the  real estate authority played an  important  role  (namely,  in Hungary,  the ownership of  an 
immovable estate – as a main rule – comes into being by registration of ownership right in the 
real  estate  register).  The  new  legislation  attached,  in  addition,  –  as  a main  rule  –  both  land 
acquisition and land use contracts to prior (state) authorization. (b2) From that on, with regard 
to  the  pre‐emption  right  and  the  right  of  first  refusal  the  municipal  government  of  the 
community where the land is located is given an extra work‐load. (Earlier they played a similar 
role.)  (b3)  The  newly  created  institution,  the  local  land  commissions  – well‐known  from  the 
legislation  regime  of  other  countries,  e.g.  Austria18 –  are  farmers  and  agricultural  producer 
organizations, and other natural and legal persons using land within the administrative area of a 
municipal government.  In most cases,  their opinion on  land acquisition  is compulsory  for  the 
governmental administration  in  the procedure of prior authorisation.  István Olajos called  the 
                                                            
15  The  details  of  the  adoption  of  the  land  acquisition  regime  are  summarized  in:  János  Ede  Szilágyi,  Das 










János  Ede Szilágyi, A magyar  földforgalmi  rezsim általános bemutatása,  in:  János  Ede Szilágyi  (ed.), Agrárjog, 
Miskolci  Egyetemi  Kiadó,  Miskolc,  2017,  64‐74.;  and  János  Ede  Szilágyi,  A  magyar  földforgalmi  rezsim 
tulajdonszerzési előírásai (The acquisition of ownership in the Hungarian land transaction regime), in: János Ede 
Szilágyi  (ed.),  Agrárjog,  Miskolci  Egyetemi  Kiadó,  Miskolc,  2017,  74‐95.  Cf  Pál  Bobvos  –  Péter  Hegyes:  A 




18  On  the  Austrian  regulation  Zsófia  Hornyák  has  published  several  articles  of  high  quality,  drawing  the 
attention to the differences between the Hungarian and Austrian land commissions: „The land commission in 
Vorarlberg is an existing body, but not only to give opinions form part of its competence, but issues in some cases 
the  authorization.”;  Zsófia Hornyák,  Grunderwerb  in Ungarn  und  im  österreichischen  Land Vorarlberg,  JAEL, 
2014/17,  68.;  and  Zsófia  Hornyák,  Die  Voraussetzungen  und  die  Beschränkungen  des  landwirtschaftlichen 
Grunderwerbes in rechtsvergleichender Analyse, CEDR Journal of Rural Law, 2015/1, 96. 


















activities as provided for  in the decree adopted for the  implementation of this Act, or,  in the 
absence thereof, who has been verifiably engaged in the pursuit of agricultural and/or forestry 
activities, and other secondary activities in his/her own name and at his/her own risk in Hungary 




(e) The new  land acquisition  regime –  similarly  to  the previous one  limits  the  size of  acquirable 
agricultural  lands. The  limit  for example  in case of a  farmer – according to the main rule –  in 









 After  the new  land  law regime entered  into  force,  several Constitutional Court procedures were 
initiated. In these procedures, the comprehensive assessment of the land law regime and the analysis 
of  its  institutions  took  place.21 The Constitutional  Court  declared  the unconstitutionality  of  certain 
                                                            
19  István  Olajos,  Az  Alkotmánybíróság  döntése  a  helyi  földbizottságok  szerepéről,  döntéseiről,  és  az 
állásfoglalásuk  indokainak megalapozottságáról  (The Hungarian Constitutional Court’s  judgement on the role, 





21  The  most  important  constitutional  cases  are  named  by  János  Ede  Szilágyi,  who  considers  the  decision 
17/2015. (VI.5.) AB as of principle force; János Ede Szilágyi, A magyar földforgalmi rezsimet befolyásoló tényezők 




40.;  Csilla  Csák,  A  termőföldet  érintő  jogi  szabályozás  alkotmányossági  normakontrollja  (The  constitutional 
control of legislation concerning arable lands), in: Csák Csilla (ed.), Current challenges of the European legislation 
on agricultural land, Novotni Alapítvány, Miskolc, 2010, 69‐79. 



















The EU Commission  launched  infringement procedures against numerous Member States  (Latvia, 
Lithuania, Slovakia) having joined the EU in 2004 or after (Bulgaria), among them against Hungary as 
well.  In  this  regard,  the  jurisprudence  calls  the  attention  that  it  may  partly  be  caused  by  some 
uncertainty in connection with the interpretation in the land policy determined by the EU law.24 There 
are  Hungarian  authors  speaking  of  transparency  problems. 25  There  is  an  author,  Szilágyi,  who 
considers this large number of infringement procedures unusual in the land field, because earlier the 
EU Court decisions  typically  (but not exclusively) were born  in preliminary procedures.26 János Ede 






22 Local  land  committees  caused  serious  problems  in  the  application  of  law:  see  e.g.  2/2016.  (III.21.)  KMK 
vélemény, Bírósági Határozatok 2016. 6. 
23 Csilla Csák – Zsófia Hornyák, A jogviták rendezésének eljárási kérdései a földforgalom körében: (Választott) 
bírósági  keretek  (Procedural  issues  of  debates  connected  to  the  land  transaction  law:  arbitral  framework), 
Őstermelő: Gazdálkodók Lapja, 2014/4, 5‐7. 
24 See the regarding remark in (in this respect adopted) Part I.2. of the CEDR Potsdam Congress’s Conclusions 









határon  átnyúló  földszerzések  viszonylatában  (The  USA  and  their  constituent  states’  land  regulations  in 
connection with cross‐border acquisition of agricultural lands), Miskolci Jogi Szemle, 2017/klszm 2, 574‐577. 
28  On  the  USA  system  see  in  detail  Margaret  Rosso  Grossman,  Rural  Areas:  Legal  framework  and 
implementation, Report for the United States, XXVIII European Congress of Agricultural Law of the CEDR, 17‐20, 
(23.03.2017): www.cedr.org 






















agricultural  or  forestry  practice  abroad,  (d)  obligation  on  the  buyer  to  farm  the  land  himself,  (e) 
impartiality in prior authorisation for the sale of lands. Among the questioned institutions, the ban on 
legal entities is the bone of the present land acquisition regime, and, according to Tamás Andréka et 
al., the “aim of this  institution  is to avoid the uncontrollable chain of ownership which would be  in 
















jogi problémák elemzése (The assessment concerning  land transaction  legislation and  its  implementation),  in 
press. 
31 Andréka – Olajos 2017. 
32 János Ede Szilágyi: A magyar földforgalmi szabályozás új rezsimje és a határon átnyúló tulajdonszerzések, 
Miskolci Jogi Szemle, 2017/klszm 1, 121‐124. 
